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RED ANDALUZA DE ASTRONOMIA
¿DE QUE DIMENSIONES HABLAMOS?
Diametro
650.000 km
Diametro
650.000 km
51,5 Diam. sol
Estructura de Sol
•La zona que podemos 
ver habitualmente es la 
fotosfera
•La cromosfera y la 
corona sólo pueden 
apreciarse durante 
determinados 
momentos y con 
instrumentos 
especiales

La rotación del Sol
Como el Sol no es un 
sólido rígido, algunas 
latitudes giran más rápido 
que otras, provocando 
que las zonas cercanas 
al ecuador rotan más 
rápido que las cercanas a 
los polos
Esta rotación 
diferencial es la 
que provoca el 
campo magnético 
solar
La fotosfera


La fotosfera: manchas solares
Umbra
Penumbra
Umbra ~ 4.200K
Penumbra ~ cientos de grados < fotosfera
La cromosfera


Visible-calcio-Ha
Observación solar directa
¡NO!
Telescopio Coronado para 
observación solar
Lámina solar que se coloca 
delante del objetivo
Observación solar indirecta
El sentido horario es el mismo que el del movimiento de la sombra del Sol en el hemisferio Norte. 
Es un movimiento retógrado, opuesto al movimiento directo de la rotación de la Tierra 
El observador norte mira al sur para ver el Sol, que se mueve hacia su derecha, mientras que el 
observador sur ha de mirar al norte, y ve moverse el Sol hacia su izquierda 
Tamaño comparativo del Sol
Sol - Mercurio - Venus - Tierra - Marte - Ceres - Júpiter - Saturno - Urano - Neptuno -Plutón
149,6 M Km = 1 u.a.
5.916 M Km = 0,000625 AL
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Perdigón 42m
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Cereza 108m
Guisante 163m
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Planetas
UIA 2006
Orbita alrededor del Sol
Masa suficiente para que su autogravedad permita
formar cuerpo rígido con equilibrio hidrostático
NO Ha despejado sus inmediaciones a lo largo de su 
órbita
NO es un satélite
Xena
Planetas vistos desde la Tierra
Movimiento aparente de un planeta superior

MERCURIO
MERCURIO
Mercurio es el planeta más cercano al Sol, 
y el segundo más pequeño del sistema solar.
Su diámetro es un 40% más pequeño que la Tierra y
un 40% más grande que la Luna.
Es incluso más pequeño que la luna de Júpiter,  Ganimedes
o la luna de Saturno, Titán.
Hasta el Mariner 10, poco se sabía sobre Mercurio 
debido a las dificultades de observación que tienen
los telescopios de la Tierra.
En su máxima elongación
está a sólo 28 grados del Sol tal como se puede ver
desde la Tierra. Debido a esto, sólo puede ser observado 
durante el ocaso o en horas diurnas, atravesando una
masa considerable de la atmósfera terrestre.
La historia de la formación de Mercurio es similar 
a la de la Tierra. Hace unos 4,500 millones de años
se formó el planeta. Esta fue una época de intenso
bombardeo de los planetas a medida que recolectaban
el material y los restos de la nebulosa de la que se formaron.
En una etapa temprana de esta formación, Mercurio
probablemente se diferenció en un denso núcleo metálico
y una corteza de silicatos.
Despues de un período de intenso bombardeo, la lava 
corrió por la superficie del planeta
y recubrió la antigua corteza. Durante este período se 
formaron las llanuras intercráteres. Luego Mercurio se 
enfrió. Durante la tercera etapa, la lava anegó las tierras
bajas y produjo las llanuras suaves. Durante la cuarta 
etapa el bombardeo de micrometeoritos produjo una superficie
pulverulenta también conocida como regolito. Unos pocos 
meteoritos de mayor tamaño chocaron contra la superficie
produciendo brillantes cráteres con radios. Salvo por las 
ocasionales colisiones de algún meteorito, la superficie de
Mercurio ya no está activa y permanece como estaba hace 
millones de años. 
Mercurio tiene un diámetro de 4.880 km. pero su masa es casi la mitad
de la de Marte, lo que indica que su densidad es muy elevada. 
Las medidas indican una densidad completamente análoga a la terrestre,
haciendo suponer un elevado porcentaje de hierro en la composición
interior del planeta.
Como consecuencia de la elevada masa del planeta
la gravedad en su superficie es comparable con la de Marte.
Su extrema proximidad al Sol y el hecho de que, en la práctica, no posee 
una atmósfera (ha sido medida una que a nivel del suelo es un billón de
veces inferior a la terrestre) le hacen experimentar a este mundo infernal
las más elevadas variaciones térmicas existentes en un planeta.
En estas condiciones los científicos excluyen que el planeta pueda albergar
cualquier forma de vida. 
VENUS
En estas cinco imágenes se muestra la totalidad de la superficie de Venus.
La imagen central muestra el polo norte de Venus. Las otras cuatro imágenes están centradas en puntos 
del ecuador a 0° de longitud (superior izquierda, 90° longitud este (superior derecha), 180 ° y 270° de longitud este
(inferiores, izquierda y derecha).
La región brillante cerca del centro de la vista polar es el Monte Maxwell, la montaña más alta de Venus. 
Una porción de la Región Eistla Occidental se puede observar en este perspectiva tridimensional de la
superficie de Venus. El punto de vista está localizado a 1,310 kilómetros al suroeste del Monte Gula.
La vista está dirigida hacia el noreste con el Monte Gula apareciendo en el horizonte. 
El Monte Gula es un volcan de 3 kilómetros de altitud, está situado a 22° de latitud norte, 359° de
longitud este. El cráter de impacto Cunitz, que recibe su nombre de la matemática y astrónoma 
María Cunitz, es visible en el centro de la imagen. El cráter tiene un diámetro de 48.5 kilómetros 
y está a unos 215 kilómetros de la posición del observador.
Los astrónomos se refieren a venus como el planeta hermano de la Tierra.
Ambos tienen similar tamaño, masa, densidad y volumen. 
Ambos se formaron más o menos al mismo tiempo y se condesaron a partir
de la misma nebulosa. Sin embargo, durante los últimos años los investigadores
han encontrado que el parecido termina aquí.
Venus es muy diferente de la Tierra.
No tiene oceános y está rodeado por una pesada atmósfera compuesta 
principalmente por dióxido de carbono con casi nada de vapor de agua. 
Por su densidad, el interior de Venus debe ser muy parecido al de la tierra.

La atmósfera es la cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido de la Tierra. Aunque tiene un grosor de más
de 1.100 km, aproximadamente la mitad de su masa se concentra en los 5,6 km más bajos. 
Vista desde el espacio, la Tierra se presenta como un planeta de un intenso color azul, precisamente en
virtud de su capa atmosférica y al hecho de que los dos tercios de su superficie están recubiertos por agua.
A menudo, vastas áreas de su superficie están recubiertas de imponentes sistemas nubosos que se forman
por la evaporación de las aguas, gracias a los cuales no se acaba el sistema de circulación atmosférico que 
caracteriza las diferentes estaciones del año. 
PLANETA TIERRA
LA TIERRA :  Diámetro        12.756 Km
Masa              6 x 1024
4.500M años
3.800M actividad biológica
15-35km CAPA OZONO
No se cumplen 
Leyes de los gases
IONOSFERA
SATELITES
75% masa atmosférica
1.000km desaparece O2
Estrellas fugaces
Ondas Radio
Refracción 40-50º 1’
LA LUNA
Libración de la Luna
7º en Longitud y  7º 30’ en Latitud
Esto hace que se conozca un 9% más de la superficie lunar
Fases de la Luna
Masa Luna / Masa Tierra = 1/81
Distancia Tierra-Luna =  384.000 km
Baricentro de rotación = 384.000 km / 81 =  4.740 km
Radio Tierra =  6.378 km
El sistema Tierra-Luna rota alrededor de un centro 
de masa que se encuentra a 4.740 km del centro 
de la Tierra
La Luna cambia su posición respecto a las estrellas
cerca de 13º hacia el Este cada dia, debido a que se
se mueve respecto al Sol dentro del movimiento anual
Tierra-Luna alrededor de éste
Esto hace que se ponga 50 minutos más tarde cada día
Luna mes de octubre 2011
Diferencia aproximada en el tamaño aparente entre una luna llena en perigeo ( a la izquierda) y
la luna llena en su apogeo (a la derecha), los puntos más lejanos en la órbita lunar.
La Tierra y la Luna se encuentran un poco más cerca durante el invierno en el hemisferio norte 
Luna llena en su perigeo (el punto más cercano de su órbita ) y en su apogeo
Tamaño aparente de la Luna
La Luna es un mundo lleno de montañas, cráteres y otras formaciones.
Los cráteres lunares se formaron por el impacto de meteoritos.
En general tienen forma de anillo, una base y un pico central.
Su tamaño varía desde pocos centímetros hasta 260 kilómetros.
Se conocen picos centrales de hasta 4000 metros y anillos del mismo tamaño 
ACCIDENTES LUNARES
Mares (Marias)   Zonas de grandes llanuras
Tierras o Continentes (Terrae)   Zonas montañosas
Bahias (Sinus) Pequeñas “bahias” en los mares
Lagos (Lacus) Mares menores
Pantanos (Palus) Especies de pantanos o mares pequeños
Cráteres (Crater) Impactos de meteoritos de 10 a 100 km
Circos (Circus) Grandes cadenas de cráteres y montañas
Planicies amuralladas (Planitae)      Llanuras amuralladas de 100 a 300 km
Cordilleras y Montes (Mons) Cadenas montañosas
Grietas (Rimae) Grietas, hendiduras de cientos de km y 1km de profundidad
Valles (Vallis) Parecido a valles fluviales
Fallas (Rupes) Saltos y barrancos
Proyección cilíndrica
Mare Crisium
Mare
Fecunditatis
Mare 
Tranquilitatis
Mare
Serenitatis
Mare Imbrium
Copernicus
Oceanus
Procellarum
Mare
Humorum
Mare Nubium
Tycho
Mare
Nectaris
E
N
O
S
Mare
Cognitum
Sinus Iridium
Mare
Vaporum
Prism
MARE CRISIUM
MARE SERENITATIS
MARE FECUNDITATIS
Langreus
Colombo
Montes Pyrenaeus
Gutemberg
Messier
Secchi
Monge
Luna 16


MARTE
La atmósfera de Marte es mucho más delgada que la de la Tierra,
con una presión superficial equivalente a una centésima parte de
la presión superficial de nuestro planeta. Las temperaturas de la 
superficie oscilan desde -113º C en el polo durante el invierno, 
a 0º C en la cara con luz durante el verano. La atmósfera está
principalmente compuesta de dióxido de carbono (95.3%),
nitrógeno (2.7%), argón (1.6%), y pequeñas cantidades de otros 
gases. El oxígeno, que es tan importante para nosotros en la Tierra,
apenas representa un 0.13 % de la atmósfera de Marte.
En la atmósfera hay sólo un cuarto de vapor de agua.
Esto parece suficiente para permitir que el agua se congele en la 
superficie de Marte. Con tan poca cantidad de agua, raramente se
observan nubes en el cielo Marciano. En ciertas estaciones, 
algunas zonas de Marte son azotadas por vientos tan fuertes que
levantan la tierra de la superficie y lanzan polvo a la atmósfera.
El planeta Marte tiene una superficie con muchos cráteres y canales de origen natural. Los experimentos 
biológicos realizados han descubierto una actividad química inesperada y enigmática en el suelo Marciano,
pero no aportan ninguna evidencia clara sobre la presencia de microorganismos vivos en el suelo. Marte es
auto-esterilizante, la combinación de radiación ultravioleta solar que satura la superficie, la extrema sequedad
del suelo y la naturaleza oxidante de la química del suelo impiden la formación de organismos vivos en el
suelo Marciano. Sin embargo, permanece abierta la pregunta sobre la existencia de vida en Marte en un
pasado lejano. 
El conocimiento que se tiene del interior de Marte sugiere que puede ser modelado como una estrecha cáscara,
similar a la de la Tierra, un manto y un núcleo. Si el núcleo marciano es denso, compuesto de hierro como el de la 
Tierra o de los meteoritos SNC que supuestamente proceden de Marte, entonces el radio mínimo del núcleo es de 
unos 1300 kilómetros. Si el núcleo está compuesto por materiales menos densos como una mezcla de azufre
y hierro, entonces el radio máximo sería inferior a los 2000 kilómetros.
Cercano al Ecuador y con una longitud de 2.700 km, una anchura de hasta 500 km y una profundidad 
de entre 2 y 7 km, Valles Marineris es un cañón que deja pequeño al Cañón del Colorado 
Monte Olimpo
Altura 25 km
Enero 2004
Spirit
Opportunity
Phoenix Mars Lander
lanzada el 4 de agosto de 2007
Su llegada se produjo el 25 de mayo de 2008 
y la misión fue extendida hasta el 10 de noviembre de 2008. 
Zanja excavada el día 15 por la sonda Phoenix
cerca del Polo Norte de Marte. Unos trozos de
hielo subliman en la esquina inferior izquierda. 
Mars Science Laboratory (aka Curiosity) is scheduled to launch in fall 2011 and land on the Red Planet
in August 2012. Curiosity is the largest rover ever sent to Mars. It will carry 10 instruments that will help
search an intriguing region of the Red Planet for two things:
1. Environments where life might have existed
2. The capacity of those environments to preserve evidence of past life
Cinturón de asteroides
Comparación de Ceres, la Tierra y la Luna.
Tiene un diámetro de 960 × 932 Km
Ceres fue descubierto el 1 de enero de 1801 desde un observatorio en Palermo por Giuseppe Piazzi
CERES
Es el segundo objeto con más masa del cinturón de asteroides y el tercero en tamaño,
con un diámetro principal de unos 530 Km y una masa estimada del 9% del cinturón de asteroides entero
Vesta es el asteroide más brillante y el único en ocasiones visible a simple vista como un astro de sexta magnitud 
Comparación entre Vesta, Ceres y la Luna
VESTA

Luz zodiacal, creada en parte por polvo originado en colisiones entre asteroides
JUPITER
La atmósfera de Júpiter es muy profunda, comprendiendo quizá al propio planeta, y es de alguna 
manera como el Sol. Está compuesta principalmente por hidrógeno y helio, con pequeñas cantidades
de metano, amoníaco, vapor de agua y otros compuestos. A grandes profundidades dentro de Júpiter,
la presión es tan grande que los átomos de hidrógeno se rompen liberando sus electrones de tal forma 
que los átomos resultantes están compuestos únicamente por protones. Esto da lugar a un estado en
el que el hidrógeno se convierte en metal. La dinámica del sistema climático de Júpiter se refleja en
unas franjas latitudinales de colores, nubes atmosféricas y tormentas.
Los patrones de nubes cambian en horas o días. 
Io Europa                        Ganímedes                           Calixto


Ocho meses antes de su llegada al planeta Saturno, la sonda Cassini obtuvo esta imagen del planeta de los
anillos La imagen ha sido realizada a partir de varias exposiciones obtenidas por la cámara de campo estrecho 
de la Cassini el 9 de noviembre de 2003. En la foto son visibles algunos detalles del sistema de anillos.
Con un espesor de sólo pocas decenas de metros o incluso menos, los anillos se extienden más de 274.000 Km
desde un extremo al otro, cerca de tres cuartas partes de la distancia entre la Tierra y la Luna. 
Las diferentes tonalidades de amarillo, marrón y rojo visibles en el hemisferio Sur de Saturno son mucho más
delicadas y tenues que los colores de Júpiter. La composición de las partículas coloreadas no está clara, pero se
cree que incluyen átomos de azufre y nitrógeno como constituyentes básicos en latitudes medias y bajas.
Estas imágenes del Telescopio Espacial Hubble muestran el balanceo de los anillos de Saturno, desde inmediatamente
después de estar de canto, hasta casi el máximo, mientras cambia de otoño a invierno en su hemisferio Norte.
El ecuador de Saturno está inclinado con relación a su órbita unos 27 grados. Mientras Saturno se mueve en su 
órbita, primero un hemisferio, luego el otro, se inclinan hacia el Sol. Este cambio cíclico causa estaciones en Saturno,
tal como ocurre en nuestro planeta.

Foto del perfil del planeta Urano
Esta vista del planeta Urano fue tomada por la nave Voyager 2 el 25 de Enero de 1986, mientras dejaba atrás el
planeta en el inicio de su viaje hacia Neptuno. El Voyager estaba a un millón de kilómetros de Urano cuando realizó
esta foto con su cámara de gran angular. El fino creciente de Urano se puede observar con un ángulo de 153º entre
la nave, el planeta y el Sol. Incluso con este ángulo extremo, Urano mantiene su pálido color verde azulado
observado desde la Tierra y registrado por el Voyager durante su encuentro. Este color es el resultado de la
presencia de metano en la atmósfera de Urano. La tendencia del creciente al color blanco en sus extremos es 
debido a la presencia de bruma a gran altura.
Esta foto de los anillos de Urano fue generada usando imágenes tomadas por el Voyager 2. Esta imagen fue realizada
con luz directa difusa y muestra unas bandas de polvo que no se ven en ninguna otra imagen. Los anillos de Urano 
son claramente diferentes de los de Júpiter y Saturno. El más exterior de los anillos, epsilon, está compuesto por
rocas de hielo de varios pies de envergadura. También parece exitir una tenue distribución de polvo a lo largo del 
sistema de anillos. 

Foto del cambio de estaciones en Neptuno
Estas fotos del telescopio espacial Hubble muestran el cambio de estaciones en el planeta Neptuno.
Su hemisferio sur se muestra más brillante y los astrónomos piensan que se trata de un cambio estacional.
Un año de Neptuno (una órbita completa alrededor del Sol) dura 165 años, así que cada estación se extiende 
por unos 40 años terrestres. El seguimiento de la evolución de Neptuno, realizado durante seis años, ha permitido 
discernir que los cambios observados se aprecian sobre todo en las bandas nubosas, cuyo brillo y amplitud 
han crecido. Como la Tierra, Neptuno tiene cuatro estaciones. Cada hemisferio poseería un verano cálido y un
invierno frío, con primaveras y otoños de transición entre ellos.
Foto de la atmósfera de Neptuno
Se han observado en la atmósfera alta de Neptuno, brillantes nubes alargadas, similares a los cirros de la Tierra.
A bajas latitudes norte, la nave Voyager capturó imágenes de bancos de nubes que proyectaban su sombra sobre 
las capas de nubes inferiores. Los vientos más fuertes medidos en cualquiera de los planetas del sistema solar
son los de Neptuno. La mayor parte de estos vientos soplan en dirección oeste, en sentido contrario a la rotación
del planeta. Cerca de la Gran Mancha Oscura, los vientos soplan casi a 2,000 kilómetros por hora. 
Neptuno

Foto del planeta Plutón
Plutón es el único planeta que no ha sido visitado por una nave espacial, aunque se está obteniendo una
creciente cantidad de información sobre este peculiar planeta. La singularidad de la órbita de Plutón, su 
relación rotacional con su satélite Caronte, su eje de rotación y las variaciones de luz hacen que el planeta
tenga un cierto atractivo. Plutón está más lejos del Sol que cualquiera de los otros planetas del sistema solar.
Sin embargo, debido a la excentricidad de su órbita, está más cerca que Neptuno durante 20 de los 249 años
terrestres que dura su órbita. 


Eclipse de Luna
Tipos de eclipses de Luna
Eclipse 20/2/2008
Desde Alcalá de Gra.
Fco.Cordero
2008 Aug 01:
Total Solar Eclipse
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html
Ocultación de Saturno 22/5/2007
Desde Alcalá de Guadaira
Francisco Cordero
Hay ECLIPSE SOLAR en un lugar de la Tierra,
cuando la Luna oculta al Sol, desde ese
punto de la Tierra. Esto sólo puede pasar
durante la luna nueva (Sol y Luna en conjunción).

Animación del eclipse del 1 de agosto de 2008.


Mas de 400.000 asteroides
han sido observados
A diferencia de los asteroides, los COMETAS son cuerpos sólidos
compuestos de materiales que se subliman en las cercanías del
Sol. A gran distancia (a partir de 5-10UA) desarrollan una
atmósfera que envuelve al núcleo, llamada coma.
Esta coma está formada por gas y polvo. 
Conforme el cometa se acerca al Sol, el viento solar azota 
la coma y se genera la cola o cabellera característica. 
La cola está formada por polvo y el gas de la coma ionizado. 
Los cometas están compuestos de agua,
hielo seco, amoníaco, metano, hierro, 
magnesio y silicatos 
Movimiento de un cometa alrededor del Sol.
(A) Sol, (B) Tierra, (C) Cometa
Cola principal de gas (azul) 
y cola secundaria de polvo (amarillo) 
El cometa Halley fue el primero en ser reconocido como periódico, 
su órbita fue calculada por primera vez por el astrónomo 
Edmund Halley en 1705. Se le observó con anterioridad en Europa
en el año 1472 por el astrónomo alemán Regiomontano,
las observaciones de datos muestran que fue observado por
primera vez en el año 239 adC.
Tiene un periodo de 76 años
Un meteoroide es una partícula relativamente pequeña
(desde unas pocas micras unos diez metros) que orbita
alrededor del Sol.
La mayoría de meteoroides son fragmentos de cometas y asteroides 
aunque también pueden ser rocas de satélites o planetas que hayan sido 
impulsadas en grandes impactos. Cuando entra en la atmósfera de un
planeta, el meteoroide se calienta y se vaporiza parcial o completamente. 
El gas que queda en la trayectoria seguida por el meteoroide se ioniza y brilla.
El rastro de vapor brillante se llama técnicamente meteoro aunque es 
conocido como estrella fugaz. 
Se denominará bólido a aquellos meteoros  cuya luminosidad sea superior
a la del Planeta Venus (magnitud -4). 
De aquellos bólidos de luminosidad muy superior a la Luna pueden sobrevivir 
fragmentos que, al llegar al suelo, se denominan meteoritos.
Cuando un cometa pasa por el interior del Sistema Solar,
la interacción con el viento solar hace que su superficie se active.
Los gases y materiales de la superficie del cometa salen
despedidos al espacio, y pasan a orbitar al Sol en órbitas muy
similares a las de su cometa de origen. Así se forma una corriente
o anillo de partículas, denominado técnicamente enjambre de 
meteoros. La órbita terrestre cruza algunos enjambres de cometas
de periodo corto, produciendo lluvias de meteoros anuales, 
como las Leónidas o las Perseidas
Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España  www.somyce.org/
Minor Planet Center (MPC)      http://cfa-www.harvard.edu/iau/mpc.html
PRINCIPALES LLUVIAS
Cuadrántidas (3 enero)              Tasa 30   
Líridas ( 23 abril)                                8
Perseidas (12 agosto)                       110        Cometa Swift-
Tuttle
Oriónidas (21 octubre)                      15    Halley?
Leónidas (18 noviembre)                    6     Tempel-Tuttle
Gemínidas (13 diciembre)                   50   Asteroide Phaethon
DEFINICIONES
Radiante: Es el punto del cielo del cual parecen salir los meteoros de una lluvia. 
Se mide mediante las coordenadas Alfa y Delta. 
Alfa es ascensión recta (AR). 
Delta es la declinación (Ddec).
Tasa Horaria Zenital (THZ). 
Es el número máximo de meteoros por hora observables en condiciones ideales
-un cielo perfectamente claro con el radiante de la lluvia justo sobre su cabeza (el cenit). 
INTERNATIONAL METEOR ORGANIZATION - IMO
Several studies predict that on 8 October between 16h and 21h UT, Earth will encounter trails
of dust produced by comet 21P/Giacobini–Zinner in the late 19th and early 20th century.
This is expected to produce enhanced meteor activity
An asteroid is coined a Near Earth Asteroid (NEA) when its trajectory brings it within 1.3 AU
from the Sun and hence within 0.3 AU of the Earth's orbit.
The largest known NEA is 1036 Ganymed (1924 TD, H = 9.45 mag, D = 31.7 km, P = 4.34 yr).
A NEA is said to be a Potentially Hazardous Asteroid (PHA) when its orbit comes to
within 0.05 AU (= 19.5 LD [Lunar Distance] = 7.5 million km) of the Earth's orbit,
the so-called Earth Minimum Orbit Intersection Distance (MOID), and has an absolute magnitude
H < 22 mag (i.e., its diameter D > 140 m). 
The largest known PHA is 4179 Toutatis (1989 AC, H = 15.3 mag, D = 4.6×2.4×1.9 km, P = 4.03 yr)
Has passed within 2.3 lunar distance.
Minimum orbit intersection distance (MOID) is a measure used in astronomy to assess
collision risk between astronomical objects
Earth MOID less 0,05 AU
99942 Apophis
Based upon the observed brightness, Apophis' diameter was initially estimated at 450 metres;
a more refined estimate based on spectroscopic observations at NASA's Infrared Telescope Facility
in Hawaii by Binzel, Rivkin, Bus, and Tokunaga (2005) is 350 metres (1,150 ft).
During the 2029 approach, Apophis’ brightness will peak at magnitude 3.4, with a maximum angular
speed of 42° per hour. The maximum apparent angular diameter will be ~2 arcseconds, so that it wil
be barely resolved by telescopes not equipped with adaptative optics.
As of October 7, 2009, the odds of an April 13, 2036 impact are considered to be 1 in 250,000 
Path of risk where 99942 Apophis may impact Earth in 2036. 

